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C e b e a nervous system balance
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aSSBP = Standing systollc blood pressure; bHR = Hesrt rate, CPNE = PIaama nora-
pinephrina;‘DC= Dlscontinustion,**P <0.02, ***p< 0.01 (p-valuecompsrieonwith P)
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